































An iconological analysis of the “Loggia delle Muse” in the Palazzo del Te:
The receptiveness of the orphean myth at the Mantuan Court in the sixteenth-century
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Abstract: This paper examines the mythological images of Orpheus and his wife Eurydice in
the Loggia delle Muse of the Palazzo del Te, a suburban palace of the Gonzaga Family at
Mantua in the Northern Italy. Orpheus is a legendary musician, poet and prophet in the
ancient myth; Orpheus, playing a lyre and singing, tamed the beasts and stirred the woods or
rocks and the Gods of underworld. In the Renaissance humanism, therefore, he is interpreted
as the allegories of an art-culture promoter, an educator, a sage and a mystic leader of the
Orphism that has the dogma of metempsychosis. At the Gonzaga court during the fifteenth-
sixteenth centuries, through the text of the Georgics, one of the masterpieces of a poet
laureate Virgil who was born near Mantua and was a civic pride, and the text of Fabula di
Orfeo written by Angelo Poliziano in the 15th century, the Orphic myth took the political-
































パラッツォ・デル・テは，1525 年頃から 34 年頃
にかけて，第五代マントヴァ侯爵フェデリーコ・
ゴ ン ザ ー ガ 二 世 ( Federico Gonzaga II, b.
1500-d. 40; mar. 1519-40, duca. 1530-40 ) が
ラッファエッロの高弟ジュリオ・ロマーノ(Giulio
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performances, in the visual arts etc. After confirming that three characters ( Orpheus,
Eurydice and beekeeper Aristaeus ) painted in the Loggia delle Muse correspond to the
Georgics, in this study it revealed that the iconographic program celebrated the patron, the
fifth marquis of Mantua Federico Gonzaga II, as eminent patron and promoter of practical
sciences in the consideration of the political and cultural milieu of the marquis. Furthermore,
it is surmised that it represented also his love dedicated to Isabella Boschetti, his consolation.
Keywords: Orpheus, Palazzo del Te, Loggia, The Gonzaga Family, Mantua, Federico Gonzaga
II, Giulio Romano
図 1 マントヴァの都市図(1628)
図 2 パラッツォ・デル・テ 鳥瞰写真



























































































ンザーガ二世( b. 1466-d. 1519, mar. 1484-
1519)と，フェラーラ公の娘で名門エステ家出身
のイザベッラ・デステ(b. 1474-d. 1539)の嫡子
として，1500 年⚕月 17 日にマントヴァで生まれ
る1)⚒)15)．








































































1530 年の直前まで続き，その約 10 年間に三男二
女を儲けている(長子ジョヴァンニ・マリーアの






























































































幅 12.16 m×高さ 7.80 m の直方体を形成し，屋
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図 15 図 14 の部分































































図 19 図 18 の部分
図 20 図 17 の部分
これらの人物群について最初に特定を試みたの



















































































































































































































ラスト美術館版画素描部門担当 Sonja Brink 氏，




























































(10)以下を参照 Lombardia Beni Culturali：http://
www. lombardiabeniculturali. it/opere-arte/









(12)「Non mi fuggir, donzella, /chʼiʼti son tanto amico/
e che più tʼamo che la vita e ‘lcore./Ascolta, o ninfa
bella, / [ ... ] / Porgini, Amor, porgini or le tue
ale!｣35)．
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